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Abstract : A new soybean [Glycine max（L.）Merr. ] cultivar,“Suzuhonoka”, was developed at the
National Agricultural Research Center for the Tohoku Region in 2007. To develop a cultivar with small
seeds for natto (fermented soybeans）, early maturing and resistance to soybean mosaic virus（SMV）,
we selected plants from a cross between“Kariko 778 F5”and“Kosuzu”.
The date of maturity of“Suzuhonoka”is earlier than that of“Kosuzu”at Kariwano, Akita（latitude
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39°32' N; longitude 140°22' E）. The cultivar was classified into group Ⅲ based on the date of maturity.
“Suzuhonoka”has purple flowers, gray pubescence, triangular leaflets and light brown pods at maturity.
It has a medium-size stem and shows a determinate growth type and high lodging resistance.  It is
also resistant to SMV strains A, B, C and D.  The seed coat of the“Suzuhonoka”seeds is yellowish
white,  and the hilum is yellow.  The seeds are very small.  which is suitable for use in fermented
soybeans.“Suzuhonoka”is highly compatible with the climate and soil of the Tohoku district.
Key Words : Glycine max , Soybean, Very small size seed, Fermented soybeans, Soybean mosaic virus
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注．１）2004～2006年の３ヶ年平均。      �
　　２）育成地普通畑標準播産50粒を調査した。   
　　３）粒形“球”の分類基準：幅/長さが0.85以上で厚さ





































A B C D E
ダイズモザイクウイルス病原系統�
　試験年次は2001年。     �
　検定法：病原系統別に人工接種し、個体毎にモザ
イク症状の有無を観察した。     �
　括弧内の数字は発病個体率。抵抗性は発病個体率
から判定し、R：0～10%、（R）：11～30%、（S）：
















































　　　　　　 Σ（階級値×該当個体数）×100      �
寄生度指数＝�













抵抗性、S：罹病性で示した。        �
　キタムスメは弱、トヨムスメは強、Pekingは極強の標準
















































































































































































































































































































































































注．１）2000～2006年の７ヶ年平均。ただし、「すずかおり」は2001～2006年の６ヶ年平均。       �
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